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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
(1)partisipasi dalam tim kerja,
kompetensi, pemberdayaan dan komitmen organsiasi, 
(2)pengaruh tingkat partisipasi
dalam tim kerja terhadap pemberdayaan, 
(3)pengaruh kompetensi terhadap
pemberdayaan
(4
)pengaruh tingkat partisipasi dalam tim kerja terhadap komitmen
organisasi, 
(5)pengaruh kompetensiterhadap komitmen organisasi pegawai, 
(6)pengaruh
pemberdayaan terhadap komitmen organisasi, 
(7
)pengaruh partisipasi dalam tim kerja
terhadap komitmen organisasi melalui pemberdayaan 
(8) dan pengaruh kompetensi
terhadap komitmen organisasi melalui pemberdayaan. Penelitianini dilakukan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, dengan objek penelitian adalah
partisipasi dalam tim kerja, kompetensi, komitmen organisasi, dan pemberdayaan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam tim kerja, kompetensi,
pemberdayaan dan komitmen organsasi sudah berjalan dengan baik, terdapat pengaruh
tingkat partisipasi dalam tim kerja terhadap pemberdayaan, terdapat pengaruh kompetensi
terhadap pemberdayaan, terdapat pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen organsasi,
terdapat pengaruh tingkat partisipasi dalam tim kerja terhadap komitmen organsasi,
terdapat pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasi, kemudian hasil penelitian
juga membuktikan bahwa tingkat partisipasi dalam tim kerja terhadap komitmen
organisasi melalui pemberdayaan pegawai dan kompetensi terhadap komitmen organisasi
melalui pemberdayaan.
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